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Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Rákosy Jenő. Zenéjét szerzettet Erkel Gyula, Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Mártoníalvi György.
A szolgabiró — — —
Egy asszonyság — —
Bangó Dömötör — —
Ágnes, a felesége 
Gyurka, a fia —
Vicza, fogadott lánya 
Tutuza Mártonná — —
Pista, a fia — —
A czigány— — — —
A pandúr — — — —
Ferke, kisbiró - — —
Semise, zsidó — — —
A bakter — — —
S s ©  m é l y e k : :
Tallián László. Andris, urasági hajdú — *— — — — Bay László.
T. Fekete Etel. Öreg hajdú — — — — — — — Mártoníi Jenő.
Szakács Andor. Borosa J — — 
Kati j falusi asszonyok — —
— — V. Kállai Juliska
J. Csáder Irén. — Ardai Vilma.
Horváth Kálmán. Zsuzsa ) — — — Kertész Kata.
Zilaliynó S. Vilma. A jegyző —‘ —• — - ........ - —........  Jászkürti Elek.
László Aranka. Egy paraszt — Boda Ferencz.
Bérczy Ernő. Olajos asszony — — — Erdélyi Margit.
Békés Gyula. Késáius tó t ----- — — — — — — Nagy Jóska.
Árkosy Vilmos. Kofa— — — —• — — Kállay Hermin.
Ligeti Lajos 
Polgár Sándor.
Boltos — — — — —  Barabás Károly.
Laczikonyhás —  — — —  — — —  Perényi József.
Rónai Géza. Egy leány—  —  —  — —  — — — Havi Rózsi.
Kallós József. !I
Vásáros nép, paraszt nép, pandúrok, hajdúk. Történik : a Dunántúl.
ÜSOít: Péntek: Idegesek. Vígjáték. Szombat: Varázskeringő. Operett. — Vasárnap délután: 






U ű h f d r a l f  1 ,röldsziuti 1 emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. I. emeleti páholy 12 kor. 
n u i y d l d r v  l — J]. emeleti p á h o l y  6 k o r.— Támlásszék í —VH-ik sorig 2. kor. 40 fi 11. V ili—Xll-i# 2 kor. Xííl — 
XVII ig 1 kor, 60 fill. — Erkélyülés 1 kor 20 íiií. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9—12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pónztárnyitás 61)* órakor.
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Bérlet 133. szám. ( A Holnap, csütörtökön, márczius hó 19-én
Katalin.
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Operett.
l > e b r e o » * n  ■ » . Artr- t 4 t o »  k<Vny r n v o t a d a - v á l i x U t * .
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